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Facing the tide of the informatization, enterprises come to realize the information 
construction is not only a technological change, but also a more important change of 
the thought idea, the management style and the system innovation. Only the 
investment of information technology is insufficient at all, the more important thing is 
to find a certain way to combine various aspects of the business enterprise such as the 
information technology, the organizational environment, the organizational reform, 
the strategic planning and etc., that can give full play to the integration of the 
information technology and the enterprise management and finally achieve strengthen 
the core competitiveness of the enterprise. Therefore, the research of the relationship 
and the interaction mechanism among the enterprise management, the enterprise 
informatization ability and the enterprise core competitive ability will have positive 
and practice help and influence for the information construction and cultivating the 
core competitiveness of enterprises. 
With reference to many studies of other scholars and my own ten years IT 
practice and experience, the paper tries to provide a new perspective in the 
enterprise’s core competitiveness of understanding and defining the combination 
problems of the enterprise information and management. The main conclusions are as 
follows: 
(1) This paper put forward: the combination of the enterprise management and 
the enterprise information ability should be a ‘chemistry’ in the enterprise 
management--a kind of restructuring process for management efficiency that creates 
‘a new material’. The ‘new material’ is called the enterprise information management 
competitiveness which can help the enterprise to break through the traditional 
management mode and develop new ideas. 
(2) Define the concept of the enterprise information management 














enterprise information management competitiveness by the enterprise management 
ability, and the enterprise informatization ability. 
(3) Analyzing and drawing the location distribution map of the enterprise 
information management competitiveness which consists of the enterprise 
management ability and the informatization ability, two analytical dimensions of the 
institution, in order to help enterprise effectively position their enterprise information 
management competitiveness. 
(4) This paper provides some practical methods of enterprise information 
management competitiveness’s promotion, which can provide the enterprise 
information construction some directions and feasibility measures. 
In short, we attempt to give a definition of ‘the enterprise information 
management competitiveness’ concept that can provide a new perspective to 
combination of the enterprise management ability and informatization ability. The 
location distribution map and promotion suggestions will give a set of practical 
analysis methods and tools of the enterprise informatization. 
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